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M E M О R I A
Памяти Игоря Авенировича 
Баранова
22 апреля 2001 года в возрасте 55 лет 
безвременно ушел из жизни известный археолог- 
медиевист, доктор исторических наук, заслужен­
ный деятель науки и техники Автономной Респуб­
лики Крым, председатель Республиканского 
комитета Крыма по охране и использованию 
памятников истории и культуры Игорь Авени­
рович Баранов.
Он родился 5 февраля 1946 года в г. Симфе­
рополе в семье военнослужащего. Интерес к 
археологии пробудился у него довольно рано, и 
еще школьником его принял в свой археологи­
ческий кружок О.И.Домбровский, под руководст­
вом которого Игорь Авенирович вырос в высоко­
квалифицированного археолога. Более 30 лет 
работал он в Институте археологии Академии 
Наук УССР (ныне Национальная Академия Наук 
Украины), пройдя путь от лаборанта до замести­
теля директора Крымского филиала Института археологии. Основными направлениями 
научного творчества И.А.Баранова стали “Археология раннесредневековых кочевников” 
и “Средневековый Судак” .
Хронологический диапазон научных интересов Игоря Авенировича широк -  с V по 
XV вв. В 1970 году И.А.Баранов в процессе охранных археологических раскопок впервые 
почти полностью исследовал поселение VIII-IX вв. Тау-Кипчак. Интереснейшие материалы 
раскопок легли в основу успешно защищенной в 1977 г. кандидатской диссертации “Ранние 
болгары в Крыму. Локальный вариант салтово-маяцкой культуры” и опубликованной в 
1990 г. монографии “Таврика в эпоху раннего средневековья”. В книге И.А.Баранов попы­
тался обосновать новую оригинальную концелцию истории раннесредневековых кочевни­
ков в Крыму, лолучившую широкую известность как у нас в стране, так и за рубежом. 
Исследования по этой теме завершились успешной защитой в 1994 году докторской 
диссертации "Таврика в составе Хазарского каганата”. С 1977 года Игорь Авенирович 
руководил Судакской экспедицией, проводящей широкомасштабные полевые 
исследования. Их итоги отражены в серии статей и использованы при реставрации крепости. 
Он свободно излагал свои мысли на бумаге. Его перу принадлежат монофафия, свыше 70 
статей и главы в научно-популярной книге, публикации ждут две монографии. Много сил Игорь 
Авенирович отдавал научно-организационной, административной и общественной работе.
Его путь оборвался на творческом подъеме в период расцвета его незаурядной личности. 
Разносторонность интересов, жизнелюбие и оптимизм сплачивали вокруг него друзей и коллег.
Светлая память об Игоре Авенировиче Баранове навсегда останется в сердцах 
всех, кто его знал.
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